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В поршневих насосах основним вузлом, в якому відбувається перетворення механічної енергії в гідравлічну є циліндр та поршень. В процесі роботи через зазори в парі «циліндр-поршень» мають місце витоки рідини, що призводять до зменшення подачі насоса, а значить погіршують його енергетичні характеристики. Тому метою роботи є уточнення гідродинамічних характеристик течії рідини в зазорі «циліндр-поршень» та визначення їх впливу на роботу насосу, а також уточнення методик розрахунку об’ємних втрат.
Течію рідини у зазорі розглядаємо як суму двох течій: перетікання рідини між плоскими пластинами із області з високим тиском в область з меншим та течію Куетта.
Для спрощення розрахунку приймаємо такі допущення: довжина щілини є постійною, циліндр та поршень є строго співосними, довжину поршня вважаємо нескінченно великою в порівнянні з величиною зазору між поршнем та циліндром, циліндр є нерухомим, а поршень рухається прямолінійно.
Використовуючи рівняння руху рідини та прийняті раніше допущення було знайдено швидкість рідини у двох течіях.
Використовуючи принцип суперпозиції, отримали загальну формулу для швидкості 
Маючи швидкість течії, визначили витрати: 
При цьому втрати потужності будуть складати .
Для того, щоб визначити мінімальне значення втрат потужності вираз необхідно продиференціювати за величиною зазору b та знайти точку екстремуму. Це значення і є величиною шуканого оптимального зазору.
Результати роботи можуть бути використані при розробці та проектуванні поршневих насосів, а також вузлів гідравлічних машин, що містять пари типу «циліндр-поршень».



